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      
     
a     
 

 

 



  

 

 
  



 


 

       


     

     

 


   
   

  



a

   


    


   
     
 




 

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 
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ВЛИЯНИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА И a-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ТИОЛДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
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INFLUENCE OF THIOTRIAZOLINE AND a-LIPOIC ACID ON MARKERS
OF THIOL-DISULFIDE SYSTEM UNDER CONDITIONS OF
EXPERIMENTAL CEREBRAL ISCHEMIA



             
a

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